





B3646 Geodézie a kartografie
Vytyčení křižovatky na silnici I/54 v katastrálním území Nížkovice
1. Rekognoskujte terén a proveďte přípravu na vytyčení
2. Proveďte vlastní vytyčení dle projektu
3. Zpracujte protokoly o vytyčení, příp. kontrolním zaměření
Seznam doporučené odborné literatury:
Vyhláška č. 31/1995 Sb. v aktuálním znění
NOVÁK, Z., PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998
STANĚK, V., SVOBODA, J.: Měřické práce na stavbách I a II, SNTL Praha 1974
ČSN 73 0415 - Geodetické body
ČSN 73 0212 - Geometrická přesnost ve výstavbě
ČSN 73 0420 - Přesnost vytyčování staveb
Studijní obor: 3646R007 Inženýrská geodézie
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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